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2009 年度“有组织地向海外派遣年轻研究员计划（大航海计划）”。此计划于 2009 年 2 月份开始
了部分派遣。 2010 年夏，作为“国际共同研究集体研修：中国社会研究短期集中项目”，六名京

















2011 年 10 月 15 日
中山大将
＊日语中所说大学院相当于中国大学的研究生院。
